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una extensió d'uns 96 metres, amb gàvies de 
conills i gallines, una figuera i altres planta 
cions abusives. D'aquest propietari hi ha que 
fer constar en honor seu que uns mesos 
abans de morir ens vingué a trobar per a 
manifestar que éll 110 tenia cap interès en 
conservar l'us del pas de ronda i que estava 
a ia disposició de l'Arqueològica per a for-
malitzar, si calia, la seva afirmació. 
Tot seguit s'entra a la finca dels hereus 
de'n Gabriel Olivé, que té l'accés per la 
Placeta de Sant Joan, tocant a la font, i 
posteriorment comunica amb ei Fortí Negre, 
la propietat del qual s'ha d'aclarir En aquest 
i el pas de ronda immediat, d'uns G4 metres 
de llargada en conjunt, s'hi han fet instal·la-
cions d'arbres i jardineria, fins s'ha ampliat 
el segon pis de la casa a expenses de la 
Muralla, construint-hi un menjador, cuina, 
rebost, terradet i altres serveis. 
La part recaient al Palau Arquebisbal, té 
una extensió de 182 metres, i en ella no s'hi 
ha fet cap us uti l i tari indegut; bona part del 
pas està enrajolat a una i altra banda deia 
Torre del Pabordre, construcció eclessiàstica 
que no impide ix la circulació. Cal esmentar 
que, fos quan estava emplaçada all l la Pabor-
dría o bé amb motiu de la construcció del 
Palau en el mateix lloc, a principis de! se-
gle xix, bona part de la Muralla es buidà i 
l'espai interior és ocupat per habitacions. 
El Seminari n'ocupa en dues seccions, 
uns Í24 metres, amb garanties semblants a 
les adoptades al Palau, no fent en cap lloc 
del pas un ús inconvenient, si be els contra-
forts de l'absis de l'església sont tant demunt 
de la Muralla que estrenyen el pas de ronda, 
el qual està enrajolat, deixant no obstant, 
espai suficient per a circular. La Torre del 
Capiscol está ocupada per habitacions, infe-
riors al pas. A la part corresponent a Íes 
monjes de servei del Seminari també es bui-
dat el terraplé de la muralla i convertit l'es-
pai en celobert, malgrat el qual es pot passar. 
Seguidament entra la secció que con-
fronta amb l'edifici de les monjes de l'Ense-
nyança, en una longitud de 40 metres; però 
aquestes no han cercat mai accés al pas de 
ronda, restant deshabitat, pel qual motiu 
està plè de herbei i caldrà revisar com té els 
desguassos, endegant-los en cas pertinent. 
El sagristà de l'església de Sant Magí 
ocupa uns 24 metres del pas, on hi veierem 
establert un galliner i remoguda la terra, en 
excel lents condicions per a empapar-se de 
les aigües de pluja. 
Les religioses Oblates util itzen la Torre 
de Sant Magí i el tros de pas corresponent 
al primer tram de Muralla esllevissat fa uns 
anys, en conjunt uns trenta metres, tenint-hi 
instal·lats uns galliners, estenedors de roba 
i dipòsits d'aigua. 
Finalment , ens trobem amb el llenç corres-
ponent a l'Escorxador al principi esmentat. 
Tant per motius de respecte al patrimoni 
històric com per no tenir adquirida el veïnat 
la possessió legal del lloc, com per la imprès-
cripció i, si més no, perla seguretat pública, 
es hora de que les Autoritats escometin d'una 
vegada el sanejament de les seccions que la 
incúria dels depredadors ha convertit en lloc 
infecte del nostre Monument quede fa massa 
anys resta en situació precària i clama per 
una intervenció executiva, ja que està vist 
que per la persuació no es d'esperar que 
se'n moguin els mals usuaris. 
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La substancial convergencia de los dos 
extremos en un solo polo y principio de fer-
vor y fe cristiana, hace que el parangón es-
tablecido entre las procesiones de Semana 
Santa en Tarragona y Sevilla, no inspire la 
inevitable repulsa para ninguno de los dos 
puntos relacionados. 
Queremos referirnos principalmente a la 
interpretación del sentimiento religioso a 
través de las cualidades temperamentales de 
uno y otro pueblo. 
Así como en las teorías y tendencias 
estéticas no cuentan los procedimientos, no 
menos en et orden metafísico todo aquello 
que no roce las normas fijas e inalterables 
de la moral suprema, queda al l ibre albedrio 
délos hombres; el Espíritu sopla allí dónde 
y cómo quiere... 
Por eso, mientras que para la consagra-
ción en el arte no se requieren más cualida-
des que su acertada expresión, sea por el 
procedimiento que sea, en los valores espiri-
tuales, para su recta y justa posición, sólo se 
necesita un mínimum de objetividad que 
deja amplio margen al carácter de la persona 
que lo interpreta. 
Los fundamentos filosóficos de estas im-
presiones superficiales, que desarrolladas 
con la extensión debida nos llevarían más 
lejos de lo necesario, son verdades, sino 
cultivadas, al menos presentidas de todo 
espíritu analítico y observador, por lo que 
no es preciso insistir sobre ellas. 
No se puede prescindir de esta diferen-
ciación, por mucho que queramos unificar el 
carácter de los españoles. Adecuada expre-
sión de ambas manifestaciones, la tenemos 
en Ribera y Zurbarán para Tarragona, y en 
Muri l lo para Sevil la. En los cuadros de los 
primeros, para llegar al tipo trascendental y 
metafísico, la persona se transforma y des-
humaniza, siendo sólo motivación y pretexto 
para el arte, y más que lo concreto aparece 
lo abstracto, la idea. Ríen siempre los ánge-
les en los lienzos del segundo; juegan tra-
viesos los niños y todos los personajes a 
pesar del tamiz del arte que los sublima; 
persisten sin perder un ápice de realidad y 
animación aun en aquellos que por la índole 
del asunto exigen una mayor seriedad y tris-
te ternura. Tiene en una el pino de Roma 
toda la prestancia y densidad del marmol de 
una estatua; la palmera oriental es en la 
otra, transparente como el encaje de una 
mantilla. 
Severas, silenciosas, disciplinadas, l i túr-
gicas, en Tarragona, riman perfectamente 
con su augusta arquitectura exterior las pro-
cesiones. No podía ser de otro modo en un 
marco de tanta grandeza,—murallas, escali-
natas, frontis de perspectivas yermas y se-
veras- reconcéntrase el alma, ciérrase jerár-
quica y cerebral en una act i tud de penitencia 
y recogimiento, mística tortura de los senti-
dos y regalo del espíritu. Ni un minuto de 
más en la cronometría de los pasos, ni un 
suspiro de menos en el reloj de los corazones. 
Abrese a los cuatro vientos la Giralda, 
símbolo de Sevil la, y suelta de toda ligadu-
ra, preside la anarquía de los edificios y 
calles que la rodean en una planicie prolon-
gada y sin ondulaciones. El rostro de sus 
Vírgenes doloridas es alegre a través de sus 
ojos empapados en llanto; el avanzar de sus 
pasos no es solemne, sino saltarín, como el 
andar de las aves, o cabeceante, como la 
nave que se balancea. Más que las lágrimas 
cristalinas, bril lan las joyas que constelan 
sus petos y manos o los puñales que atra-
viesan sus plateados corazones. En los jar* 
dines de sus mantos relumbra toda la flora 
real e imaginaría, convertida en maravil la 
de oro por milagro de la aguja El vaho per-
fumado de los claveles que alfombran sus 
pies, seca la sangre de sus Cristos, y la 
riqueza de las andas es la exacta proyección 
al exter ior de un proceso emotivo de unción 
expresada en vez de en lúgubres «Miserere» 
y «Stabat Mater», en la dramática y escalo-
fr iante saeta, de la que se puede afirmar lo 
que l luysmans decía del Canto Gregoriano, 
que es la paráfrasis aérea y ondulante de la 
inmóvil estructura de las Catedrales. 
Lo que en unas es aire salobre y agridul-
ce, en las otras es denso perfume de rosas y 
azahar, regalo de los sentidos y derrama-
miento del espíritu sin sujeción a horas ni a 
espacio, melodías sin compás caminos sin 
trazado. 
Tiene Tarragona la difíci l solemnidad y 
simetría de la tragedia; encarna Sevil la la 
pasional y voluptuosa sonoridad de lo pinto-
resco. Sentimiento e Imaginación tendrán 
que ser proclamados respectivamente en 
este caso, como índices del alma española 
tan compleja que lo mismo puede tener su 
interpretación en la inocencia de una pintura 
de Fra F . Lippo de Angél ico, que en la 
dignidad de un Van der Weyden. 
Y es que tanto Tarragona augusta y re-
coleta, como Sevi l la v ibrante y exaltada, 
l levan cada tina dentro de su categoría esté-
tica y expresión artíst ica tan distantes, lo 
que Le Bon en la Psicología de las multi-
tudes, definía diciendo: El prest ig io es tina 
especie de fascinación que ejerce sobre nues-
tro espír i tu, un indiv iduo, tina obra, una 
doctr ina. . . 
J O S É L Ó P E Z LHÍ T O R O . 
Granada, mayo de 1936. 
EL MONESTIR DE SANTES CREUS, 
PROPULSOR DECIDIT DE LA 
REPOliLAC/O COMARCAL 
L'Abat Pere de Mendoza pobla Sa ce lla en 1497 
En tombar el segle xv empunyava la 
crossa abacial de Santes Creus el gran abat 
Pere de Mendoza, president de la General i-
tat de Catalunya. Durant la seva l larga pre-
latura Santes Creus assolí un bon esplendor. 
Una de les coses que preocupaven a aquest 
abat era la puixança de les seves baronies, 
no pas per a l 'engrandiment material de tes 
dominicattires monestirials, ans bé, perquè 
la contrada no quedés erma i inhabitada com 
un senyal d'abandó i de misèria. 
Els monestirs, en tots temps, han estat 
uns propulsors decidits de les repoblacions 
comarcals. Paral·lelament amb els reis i els 
magnats donaven també cartes de població 
de terr i tor is . El cas que anem a refer i r no és 
pas únic en la història de Santes Creus. 
L'abat Geruld, en 1250, ja havia concedit la 
carta de població de Pobla de Montornès, i, 
en t2H0, el Monest ir , acudia a ta població 
de Sarreal. 
La població que ara historiem correspon 
a Savelta, dita de l 'Abadiat per haver per-
tangut al Monest ir , autoritzada per Pere de 
Mendoza, el 7 d'abri l de 1497. 
Sa vella és un llogaret perdut per entre-
mig de les àrides escabrositats sagarren-
ques, arraul i t a redós de l 'escorça romànica 
d 'una esglesiola del segle xn, dedicada a 
Sant Pere Apòstol ; d'un interés arqueològic 
remarcable. Savella fou poblat per allà a 
l 'any 1038 quan tots aquells ter r i to r is foren 
cedits per part del comte de Barcelona, a 
Mi r Foguet i a son nét Bernat L lop. En 1285 
quan ei rei Pere féu la crida a la noblesa 
catalana per tal de barrar el pas a la host 
del francès que passava el Pir ineti , en repre-
sentació de Savella hi va acudir «cum equo 
et armis» Bernat de Conesa, 
La població de Savel la, tot i no haver 
estat de molta signif icació fou abatuda pel-
la inarfuga del 1348, fins a quedar, gairebé, 
deshabitada. D'aquest estat ens en dóna co-
neixement una solemne disputa que t ingue-
ren el 1360 els jurats de Savella y Fonol l 
contra els de Forès, per la qual cosa dema-
naven justicia al batl le de Sarreal. Els jurats 
de Forès obl igaven, a pagaments crescuts, 
els jurats de Savelta i Fonol l , com sí fossin 
habitats per vuitanta veïns, essent-ho tant 
sols pet setze famílies, i amb les tres quartes 
parts del terme completament ermes. La 
justicia dictada per Ça Roubia, bat l le de 
Sarreal, obl igà els pocs veïns de Savella a 
etnigrar a un te r r i t o r i més prof i tós. E l seu 
terme passà a engrossir el poderós senyor iu 
de Santes Creus en 1385. I hagué cura de 
repoblar-lo novament. 
La carta de població que dictà Pere de 
Mendoza, la cual conservem en el nostre 
arxiu part icular, constitueix un document 
interessant per a la història del Monest i r . 
Comença el document dient que encara que 
al Monest ir t ingués senyoriu a Savella d'en-
çà de la data esmentada, no va posseir el 
l loc, per sentència ferma, fins el (i de març 
de 1491. Comenta la forma de la reunió capi-
tular conventual i diu: «Atenent que els l locs 
de çavel la i fonol l eorumqtie términos de 
molt de temps son depopulats herms i incti l ts 
i amb les cases desertes... t inguda ent re 
nosaltres l larga deliberació taque nul lo dis-
crepante ordenem els següents capítols de 
